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Baja.—Orden de b_i'5 _de febrero de 1951 por la que se
diSpon-e cause baja" en el curso paia ingreso en el
Cuerpo. ele. Ingenieros de' Navales 'ei. -Teniente
de Navío D. ,Fernandó $elSastián Da,costa.----PPág. 294.
Otra de 15 de fébrero de 1951 por la que se dispone cau
se liara en el curso para'ingreso en el Cliemo *de In
genieros de_Armas Navales el Teniente de Navío don
Antonio Barrios- García.—Página 294.
•
ESCALAS DE COMPI.F.7-flr.NTÓ
Plyicticas.---Oillen de 15 de febrero. de 1951 por la que
se• dispone elefúe la S PráCtiCa.S estableeldás para hl_
fi fórmación ce 1s Escalas' de Complemento el Teniente
provisional de la Escala- de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros NaVaks de la Armada D. -Francisco Lasa
Echarri.--Página- 294. 9 _
Otra ,de 15 de febrero de 1951 por la que se dispone efec
túe las prácticas establecidas para la formación dé
las Escalas de Complemento l Teniente A"uelitor pro
"*visional del Cuerpo Jurídico' de la Armada .D. 'Manuel
Luis Valer° Montes Página 29-4: ,
MILICIA NAVAL UNTVERSITARIA
—
Nombramiento y prdeticas.—Orden. de '15 de febrero
de 1951:.,por la que se nombra Condestable segundo pro
visional de •lít Escala de Complemento de la ArMaida.
.qabo 'primero D. José' Campderros Benítez, que de
berá efectuar las prácticas reglamentarias.—Pág. 294.
Otra de 15 de -febrero de 1951 .por la que se nombra Con
destable gegundo provisional de la Escala -de Comple
.
mento de la Armada al Cabo primero D. Aritonio Gas-.
so Loran.--,--1Páginas 294 y .295. 1
MILICIA - DE LA RESERVA NAVAL
cambios de Espécialida<1.--4Drden de 15 de febrero de 1951
Por 1.1 q'tfe se aclara la Orden Ministerial de 26 de fe
brero de 11950 relativa a Especialidad del Cabo prime
ro de la Milicia de la Reserva Naval D...Miguel Már
quez García.—Página 295. •
Aropiarnientos.--Orden de 15 de febrero -dt-. 11951 por la
que se aclara la Orden Ministerial de -311 de marzo
de • 10.41 sobre'deelaración de. aptitud del Cubo primero
dei: de la 'Reseiwa Naval D. Eduardo Mos7
-quera- Ochoa.—Página 295.
Otra de 15 'de febrero de 11951 por la que se aclara la
Orden Ministerial dé 116 de-marzo. de 1949 sobre de
claración de aptitud (lel Cabó primero de la Milicia de
la Reserva Naval_ D. Ignacio Beotegui Madarieta.—
-Página 295.
Otra de 15 de febrero. dé 195i. por la que _se aclara la
Orden Ministerial de 31.. de/marzo de 19417 'sobre decla
ración de. aptitud del Cabo primero de la Milicia de la
Reserva Na':a! D. Fernando Pando Perojo.--Pág. 295.
Bajas.—Orden de 15 de telyero de 1951 por la que se
dispone cause baja definitiva en la Milicia de la Re
serva Naval el Cabo primero D. Roberto Puntes
(1.1u1st.-113ágin9. 29'5. .Ik
Otra de 15 de febrero de 1951: por la gut.). se dispone cau
se baja. en la Milicia de la Reserva Naval el Cato pri
mero D. David Monfort, Barba.—Págind 256.
()tra de 15 de 'febrero de 1951 por la .que dispoilie cau
se baja definitita en la Milicia de a - Reserva Naval
el Cabo priMero D. Miguel García Baeza.•r--Pág, 296.
Otra de 15 de febrero de 14)51 por la que se dispone cal]-
.
se 'baja definitiva. en la Milicia de la Reserva iNava!
-el Cabo primero D. Pedro González TpIedo.-:-Pág. 2916.
Otra de •5 de febrero de 1931 por la que Se dispone cau
se baja definitiva en Ja Milicia de la Reserva Naval








Rajas —A petición •pfopia, se dispone _cause baja
en el curso que viene 'efectuando para. ingreso. en el
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales e" Teniente
de Navío D. Fernando Sebastián Dacosta.
Madrid, 15 de febrero de 1951.
Exente s. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
A petición propia, se dispone cause baja en el
curso que viene efectuando para ingreso en el Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales el Teniente de
Na•ío D. Antonio Barrios García.






Prácticas.—Se dispone que e: Teniente provisional
de la EsCala de Comp.emento del Cuerpo de Inge
•ieros Navales-T(1e la Arma.cla (Ingeniero Naval) _don
-Francisco Lasa Echarri efectúe, en e Ramo de In
genieros del 'Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ¡las
- práticas establecidas en el artículo 31 de1 Reg:a
mento para la_ formación de ::as Esca'as de Comple
mento de fá, Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteria'es de 30 de neviembre de _1946 y J-8 de fe
brero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), en el período de tiempo comprendido entre
el 20 de agosto próximo a 20 de diciembre siguiente.
Madrid, 15 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmós. Sres. -Capitán General de 1Departamentc
IVIarítimo de- El Ferro'. del Caudillo y A.mirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada, del Ser
vicio de Persona: y de Instrucción.
Sres. •••
Se dispone que el Teniente Auditor provisin
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo jurí
dico de 'a Armada (Licenciado en De echo)D. Ma
nuel Luis N'alero Montes efectúe, a las órdenes del
excelentísifn-cf señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, .las prácticas establecidas
en el artículo 31 del Reglamento para ?a formación
de :as Escalas de Complementoi -de la Armada, rec
tificado por .Ordienes Ministeriales-de 30 cre noviem
bre de 1946 y 28 de fe,brero de 1950 (D. O. núme
ros 267 ys' 54, respectivamente), en e, período de
tiempo comprendido entre el 15 de- marziu próximo
al 15 de julio siguiente.
Madrid, 15 de febrero ce 1951.
REGtALÁDO
Exornos. Sres. Almirante Jefe de: Estado. Mayor ,d1_
Ja Armada, Capitán General del Departamento .Ma
rítimo de 'Cádiz y Almirantes Jefes del Servicio




Nombraniiento /)1frácticas —Por reunir las 'condi
ciones establecidas en ,e.: artículo 13 del "Reglamento
para :a formaCión de las Escalas de Con-iplemento de
la Armad-2, rectificado por -Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946. .(D. O. •rilúm. 267), y a
propuesta .de la jefatura de Instrucción, se- nombra
Cendestable segundo provisional de la Esca"a. de
Complemento de _la -Armada al Cabo prTmerb (Per'P
to Industria: Químico), declarado "apto" ,para dicho
empleo por Orden Ministerial die -9 de márzo de 1,95o
(D. fa núm. 62), D. José Úampderros- Benítez.
Asimismo se .dispone efectúe,. .a las órdenes del ex
ce:entísimo señor- Capitán General d& Departmento,
Marítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en
el artículo_ 31 del citackl Reglamento, z.n el período
de tiempo comprendido entre el.. 5 "de marzo próxi
mo a' 5 cle sig-uienté, de 2cuer0.fo con lo deter
rnin7.,;do en :a dispcisición ministerial de 28 de febre
ro de 1950 (D. 0. núm. 54).
Madrid, 15 de febrero de 11951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Genera: de' Departamento Ma
•rítimo de ,Cartagena y Alfmirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Inatrucción.
Sres. ...
.Nombramientos.—Por reunii- las condiciones esta
Wecidas en e: artículo 13 de: Reglamento para la
formación de las Escalas de CoMplemento de :a Ar
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D.- O.. nánl. 267)—, y a pro
puesta de Jefatura de Instrucción, se nombra. Con
- drIstable segundo provisiona‘ de la Escala de Com
pien-iento de la Armada Cabo pr'in-lero _(Perito Ouí
m'en): declarado "apto" para dichi empleo por Or
Ni-linero 13. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 295.
den Ministerial de 16 de, marzo de 1949 (D. O. nú
mero 67), D. Antonio Gasso Loran.
Madrid, 15 de febrero de"195i.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General de]; Departamentt=1
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del Es
. tado Vayor sdle la Armada, del Servicio de Perso
na: y de Instrucdón.
- Síes.
fl
—Milicia de la Reserva Naval.
Cambios de Especialiclad.—Eni virtud de expedien
te tramitado al efecto, y de acuerdo con lo informa
do por la,Inspección Central de la Milicia Naval Uni
versitaria y •jefatura. de Instrucción, se dispone que
de aclarada la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 195o (D. O. núm. 250), en e: sentido de que la
clasificación de .1a. Especialidad que le reconoce al
C_bo primero de la Milicia de la- Reserva Naval
D. Migue' Márquez García, sé entienda' que aquélla
es para Náutica-Máquinas.
Madrid, 15 de febrero de 1951.
REGALADO
'Excmos.. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de '
la Armada, Opitán General del Departamento Ma
rítimo de E Ferrol del Caudillo y Almirantes Je
fes del Servicio de Personal • y de Instrucción.
Sres. ...
Acopian/lentos — Como resultado de expediente
tramitado al efecto, y de acuerdo con 'o infürmado
por la 1nSpeccinn- Central de la Milicia. Naval Uni
versitaria y jefatura de Instrucción., se dispone que
de aclarada la Orden Ministeria' de i de marzo
de 1947 (D. O. núm..75), en el sentido de que la de
claración de aptitud que 'e -reconoce al Cabo prime
ro de la Milicia de la Reserva Naval D. Eduardo
Mosquera Ochca, se entienda que aquéllá. es para in
gresar cn su día en 'a R&sérva Naval con- el empleo
que le corresponda.
'Madrid, 15 de febrero de 19.51.
REGALADO
,
Ex-cmos. Sres. A'mirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del' Departamento Ma
rítimo de El Ferrd del Caudillo, y A-mirantes je,
fes del Servicio de Person1 y de Instrucción.
Sres. ...
— Corno restitaido de expediente:tramitado n1 efec
_
to, y de acuerdó con lo informado por la Inspección
nrintral de la Mificia Naval Universitaria y refatti.
.
ra de Instrucción, se disponte quede achrada la Or
den Ministerial de 116 de marzo de 1949 (D. O. nú
mero 67), en el sentido de que la declaración de ap
titud que le reconoce al Cabo primerei die :a Milicia
de la Reserva NaVal,D.,.Igna'cio Beotegui
se entienda que aquélla •es para ingresar en su día en
la Reserva Nava; con el empleo que le correcponda.
Madrid, 15 de _febrero de 1951.
R14.:GALATV)
'Exemos. Sres. Almirante Jefe (lel ÉstaciG Mayor de
la Armada, Capitán Ge:neral de: Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes Je
fes del Servicio de Personal y de Instrucci¿;In.
Sres.
Acoplamientos Como resultado de expediente tra
mitado a efecto, y de acuerdo con lo informado per
n'Inspección Central de la Milicia Naval Univer
sitaria y jefatura de Instrucción, se 1-lispo1lie quede
aclarada 'a Orden Ministerial de 31 de marzo de 1947
.(p. O. núm. 751), en el sentido de que la declaración
dé aptitud que ;e reconcce al Cabo primero de la
Milicia de la Reserva Naval D. Fernando Pando Pe
rojo, 'se entienda que aquélla es para ingresar en su
día en la Res2rva Naval con e: empleo que le co
rresponda.
Madrid, 15 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe el Estacicr Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El -D'error del Caudillo y A'inirantes je
fes de— S.ervicio' de Personal v ele Instrucc'ón.
Sres. -..,
7 . -
Bajas.—Por haber abandonado los estudios de la
• carrera de Náutica-Máquinas, por la que ingresó en
esta Organización el Cabo primero de la Milicia de
la Reserva Naval D. Roberto Puntes Chust. de con
form;dadl con lo informado por la Inspección Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria y jefatura de
Instrucción, se dispone cause baja defin.iriva en aque
lla Milicia, debiendo servir con 'dicho empleo el tiem
po que ''e falte para completar 'os- doce mese,. por
serle de aplicación 'o determinack. en la Tabla II,
anexa al vigente Reglamento de la Reserva
aprobado por Orden Ministerial del 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77).
Madrid, 15 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmcs. Sres. Almirante jefe .d& Estado Mayor de
la Armada, Capitán Genera' del Departamento Ma
- rítimo de Cartagena y Almirantes Jofes •elel Ser
.. vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
/.;
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•
Bajas.—Por haber abandonado los estudios de la
carrera de Náutica (Máquinas), por la cual ingresó
en esta Organización el Cabo primero de la Milicia
de la Reserva Naval D. David Monfort Barba, de
conformidad con lo informad par la Inspección Cen
tral de la Mi'icia Naval Universitaria y Jefatura de
Instrucción, se dispone cause baja en aquella Milicia,
cen pérdida de empleo, debiendo servir con su reem
plazo o 'primer-o que se llame, entrando en número
hasta comple tar doce meses.
Madrid, 15 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ... • •
•
Bajas.—Por haber abandonado' las estudios de la
carrera -de Náutica-Máqtinas, par la que ingresó en
esta Organización el Cabo primero- de la, Milicia de
la Reserva Naval D. Miguel García Baeza, de .con
formidad con o informádo por la Inspección Cen
tral de "a Milicia Naval Universitaria y Jefatura de
Instrucción, se dispone cause baja 'definitiva en aque
lla Milicia, debiendo servir con dicho empleo el tiem
po que- le fa:ta para ccrnpletar los doce meses, por
serle de aplicación lo 'determinado en . la Tabla II, -
anexa al vigente Reg:amento de la ,Reserva -Naval,.
aprobado por Orden Mini1terial •IN,23 _de febrerol
de- 1949 (D. O. núm. 77)..
Madridi, 15 de febrero de ig5r.
*REGALAPQ
•
Ex•mos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General lel Departamento. Ma
rítimo de Cartagena y Almirantes jefes del Ser
vicio de 4ersonal y de - Instrucción.
Sres. ...
Por no h?ber efe»cuado su incorporación 7.1.1 ter
cer curso teórico-práctico ce.ebrado -rlur2nte el -vera
no de 1950. e instruido e'. expediente correspondiente,
a propuesta de la Inspe'cc'ón: Central de la :Milicia
Nava' Uniyersitaria,ly de acuerdo con -ío informado
por la Jefatura de Instrucción, se dispone la baja de
finitiva en la Milicia de 'a Reserva. Naa,1- riel Cabo
primero de dicha- Organización D. Pedro Genzález
Toledo, Estudiante de Náutica (Máquinas), con
s•7inción -disciplinaria de pérdida de -empleo, debiendo
incorporarse con su reemplazo primero _ole se lla
me para .cumplir quinCe meses más- deservicio.tiempoque 1e falta para comp'etar los dos años, por apli
cacióri de lo que .dispone- Tabla II, *anexa a! Re-.
glarm-nto de a Reserva Naval, rectificada por Orden
Ministerial de 18 de octubre de. 1949 (.D. O. húme
ro 244).





Bajas. Como resultado , de expedientetra itadoalefecto, y de acuerdo con lo informada por' la 1111-
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
jefaturá, de Instrucción, se dispone cause baja defi
nitiva en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo se
gundo de esta Organización D. Enrique Ibáñez Bel
trán, debiendo servir con dicho empleo el tiempo que
le falta para completar los doce meses de servicio',
por aplicación de lo dispuesto en la Tafila ir, anexa
a' vigente Reg.amento de la. Reserva Naval, apro
bado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77).
Madrid, 15 de febrero de 1951.
RVGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y A!mirantes Je
fes de: -Servicio de Personal. y'de Instrucción.
Sres. ...
AVISO OFICIAL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
_En virtld - de 10 dispuesto en el artículo. To6 del
Reglamento para .•ap:icación de la vigente Ley, de
Reclutamiento y Reemplazo -de 'lá Marinería de lt
Aupada, el día 27 del corriente mes de febrero. a las
•once horas, se ce2ebrará ien el Ministerio-de Marina, .
en sesión pública, .-el -sortea para fijar la fecha que
ha de tornar-se como .punto .de- partida para el orden




Madrid, I de febrero de 1951.--Eil Almirante




Don Emilio González Labayru, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del expediente instruído por
pérd:da` de 1 ad,Cart=lla Naval del inscripto de este
Trozo Vicente del Río Imaz,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado acreditada la pér
dida del menciónado documento, incurriendo en- rcspon
,
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Castro Urdiaies, 12 de febrero de 1951. El Juez
instructor, Emi'iano- Cbrzzález.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
